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̤̞̀޲ྩ̳̭ͥ͂ȷˎȫ͂೰̱݅Ȃह఺޲ྩͬΞτχȜ
·͈͈֚̾ࠁఠ̱͂̀௴̢̞̀ͥȃ
ȁ̦࣭ͩ́਩ĹশۼոષΞτχȜ·ͬ৘ঔ̱̞̀ͥΞτ
χȜ΃Ȝ͈૽࢛͉Ȃ࣭ാ࢐೒જ͈಺औͥ͂͢ͅ࿩ķĸĵྔ
૽Ȫࡹဥ߿Ķıķྔ૽Ȃুא߿ĲķĹྔ૽ȫ́ Ȃਖު৪૽࢛
͈Ĳıįĵɓ͂̈́ͤȂĳııĳȪ໹଼Ĳĵȫාশതͤ͢͜ĲįķĶ෼
ͅ௩ح̱̞̀ͥ͂༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃˏȫΞτχȜ·͈৽̈́
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽˎȽ
໦႒̞͉̾̀ͅȂࡹဥࠁఠ͞৘ঔાਫ਼̤͍͢৘ঔອഽ́
໦႒̱̹͈̦ոئ͈ນˍ̜́ͥȃ
ນˍȁΞτχȜ·͈৽̈́໦႒͂අಭ
Ȫˍȫࡹဥࠁఠ͞৘ঔાਫ਼ͥ͢ͅ໦႒
ࡹ ဥ ߿
ह఺޲ྩ
Ȫඤ޲߿ȫ
ْܑȆ૽মȆ௙ྩ൝͈ΑΗΛέ໐࿝
͈χȜ΃Ȝ̦Ȃ೒ુ̜̥̲ͣ͛ࠨ͛
̹ͣͦ޲ྩાਫ਼Ȫ΂έͻΑ൝ȫոٸ
͈ু఺͞Ȃ΍ΞρͼΠ΂έͻΑ̈́̓
ͬಎ૤̱͂̀ॽম̳ͬͥȃ೒޲ࣾඳ
৪͜܄͚
κΨͼσ
Ȫٸ޲߿ȫ
אުζϋ͞΍ȜΫΑ΀ϋΐΣͺȂΏ
ΑΞθ΀ϋΐΣͺ̈́̓Ȃ̜̥̲ͣ͛
೰̹͛ͣͦ޲ྩાਫ਼ոٸ͈ાਫ਼ͬಎ
૤̱͂̀ॽম̳ͬͥ
ࡺݖ୶͞֊൲ಎ͈৬൝̦ڰဥ̯ͦȂ
אު̦փ଎̯̞ͦ̀ͥ
ু א ު
ŔŉŐŉ
ζͼ·υΫΐΥΑ
ࡢ૽মު৪͞઀ܰ࿅মު৪̦̈́̓Ȃ
Ŋŕͬڰဥ̱̀শۼ͞ાਫ਼ͬুဇͅ
ঀ̹̽൱̧༷
๱ࡹဥ߿
ह఺ਖު
Ȫह఺χȜ·ȫ
Ŋŕͬڰဥ̱Ȃ৽ͅু఺́໗ުഎͅ
ॽম̳ͬͥ৽ິȂ֗঱ٚ͞ࢌ͈̹͛
ͅু఺ͬၗ̞ͦͣͦ̈́੫଻͞ςΗͼ
ͺ̱̹ΏΣͺ̦ఉ̞
Ȫˎȫ৘ঔອഽͥ͢ͅ໦႒
ુশह఺޲ྩ
Ȫۖ஠ह఺޲ྩȫ
ΞτχȜ·࣐̠ͬອഽȆশۼ̦Ȃ̜
̥̲ͣ͛ࠨ̹͛ͣͦ޲ྩાਫ਼Ȫ΂
έͻΑ൝ȫ́ ͈޲ྩອഽশۼͅ๤͓
̀ఉ̞޲ྩࠁఠȂ̱̩͉͜਩͈̠̻
཰̦̓ΞτχȜ·́ުྩͬଛ࣐̳ͥ
ΉȜΑ
ଟশह఺޲ྩ
Ȫ໐໦ह఺޲ྩȫ
ΞτχȜ·࣐̠ͬອഽȆশۼ̦Ȃ਩
Ĳĭĳ̥ٝ͂ࡿஜ̺̫̈́̓Ȃ̜̥̲ͣ
͛ࠨ̹͛ͣͦ޲ྩાਫ਼Ȫ΂έͻΑ൝ȫ
͈́޲ྩͅ๤͓̀ઁ̞̈́޲ྩࠁఠ
Ȫ੄ങȫġ২౬༹૽ȸΞτχȜ·ฒ੥ĳııĸȹĳııĸȁűűįĺĮĲĶͬ
͂͜ͅحຊਘୃ
ȁĳııĴȪ໹଼ĲĶȫාĸ࠮͉ͅȂଽຸ͈ Ŋŕ୽ၞ̜́ͥ
ȶŦĮŋŢűŢů୽ၞԆȷȪĳııĴා Ŋŕ୽ၞུ໐ࠨ೰ȫͅ ̤̞
͉̲̀͛ ȶ̀ΞτχȜ·ȷͅ ۾̳ͥତ౵࿒ດ̦া̯ͦȂ
ĳıĲıා́͘ͅΞτχȜ·૽࢛ͬ஠ਖႻ৪͈ĳڬ̳ͥͅ
̭̦͂ࠇ̬̹ͣͦːȫȃ
ȁĳııĸȪ໹଼Ĳĺȫාͅ৘ঔ̯̹ͦΞτχȜ·͈ଷഽ͞׋
ဥ͈هఴ̞͈̈́̓̾̀ͅ಺औ͉́ȂȪٝ൞ܑުĺĺ২Ȃٝ
ਓၚĹıįĹɓȫΞτχȜ·ͬ৘ঔܑ̱̞̀ͥު͉ĲĶįıɓ́
̜ͤȂ৘ঔͬ࠿൦ܑ̱̞̀ͥުĲıįıɓ̵ࣣͬͩ̀͜Ĵڬ
ͅྖ̹̥̹̈́̽͂༭̯̞࣬ͦ̀ͥˑȫȃ
ȁచય̞͂̈́̽̀ͥ૽̹̻͉Ȃȶඅ೰͈૖ਅȆ૖ྩͬ
౜̠ਲު֥ȷ̦ ĶıįıɓȂȶ֚೰͈૖պոષ͈ਲު֥ȷ̦
ĴĴįĴɓȂ̷̱ ȶ̀੄ॲȆ֗঱Ȇٚࢌ̈́̓ȷ̤ ͢ ȶ͍Ή΄̈́
̓ȷ͈ ࡢ૽എমૂ̷̸̦ͦͦĴĴįĴɓȂĳĶįıɓ̜̹́̽ȃ
ȁौ͈ࣽઁঊاచॐ͞χȜ·ρͼέΨρϋΑ͈ଔૺͬ෸
ࠊͅȂ֗঱ܢ̤̫ͥͅ൱̩૽ܑ̹̻͈͒ު̤̫ͥͅၰၛ
঑׳ॐ̦೹̯̞̦ܳͦ̀ͥȂႻ൱ଽॐࡄݪ༭࣬੥Ȫĳııķȫ˒ȫ
͉Ȃ֗঱ܢ̤̫ͥͅह఺޲ྩܑ̞̾̀ͅުݞ͍Ⴛ൱৪ͬ
చયͅম႕ΪͺςϋΈ಺औͬ৘ঔ̱̹ȃ
ȁ̷͈ࠫضȂ֗঱ܢ̤̞̀͜ͅ΅λςͺอജ͞ުྩෝႁ
͈֋঵Ȃਫ਼ං͈ږ༗͈̈́̓۷ത̥ͣȂέσΗͼθ޲ྩͬ
ܛབ̳ͥ੫଻ͅచ̱̀Ⴛ൱শۼ͈ౣੀ̺̫̞́̈́޲ྩଷ
ഽ͈஖఼ঠ̦ࢩ̩ဥփ̯̭̦ͦͥ͂Ⴛঀ஼༷͂̽̀͜ͅ
ఱ̧̈́ιςΛΠ̭͂̈́ͥ͂ȃ̫͂ͤͩह఺޲ྩ͂ఈ͈ၰ
ၛ঑׳޲ྩ൝ந౾̜́ͥέτΛ·ΑΗͼθଷȂইުȆਞ
ުশ͈࣫߫ͤئ̬͞वၾႻ൱ଷ͈͂໵ဥ̽̀͢ͅ൱̧༷
͈౮ႁ଻̦ࣞͤ͘ȂέσΗͼθ޲ྩ̦ͤ͢ယօ࣐ͩͦͅ
͈ͥ͂͜ࣉ̢ͥ͂া̱̞̀ͥȃ
ȁ̹̺̱Ȃ૖ાͅଷഽ̷͈͈̦̞̈́͜Ȃଷഽ͉̜̦ͥ၌
ဥ̱̞̳̿ͣ͂ͥ৪̦ఉ̩Ȃଷഽ͈൵ව͂Ⴛ൱৪͈ΣȜ
Βͅະ֚౿̦͙͈̦࡛ͣͦͥે̜́ͥ͂༭̯̞࣬ͦ̀
ͥȃ˓ȫ
ȁह఺޲ྩଷഽ͈৘ે̞̾̀ͅ಺औ̱̹༭࣬੥Ȫĳııĺȫ
́Ȃह఺޲ྩ̦௖చഎͅၻࢡͅ൵වȆ׋ဥ̯̞ͦ̀ͥ͂
এܑ̞ͩͦ̀ͥުͬచય̱̹͂ΪͺςϋΈ಺औ͉́Ȃ
ӱġ২֥͈ਖުྖ௷ഽȪਖުࠑ௽Ȇప૖ཡগȆ޲Ⴛփဳ͈
௩ૺȫͬ ల֚ͅࣉ̢̞̭̀ͥ͂Ȃ
ӲġȪह఺޲ྩ൵ව͈ೄ୪͈൲ܥ̜̥̠̥͉̥́ͥ̓͂͜
̩ȂȫΠΛίΘ;ϋ̽̀͢ͅଷഽ̷͈͂෸ࠊ̜ͥͅε
ςΏȜͬ׋ဥ̱Ḁ̑̾Ȃਲު֥௰̥͈ͣޑ̞ΣȜΒͅ
ඏ̧൲̥̯ͦ̀࠿൦Ȇ൵ව̱̞̭̀ͥ͂Ȃ
ӳġȪ၌ဥါ࠯͞਀௽̧̦۱̥̜́ͥ̈́̓͞ȫ၌ဥ̳ͥष
͈ΧȜΡσ̧̺̫ͬ́ͥئ̬̹ॽழ͙ͬै̞̭̽̀ͥ
͂Ȃ
Ӵġ৘ष͈׋ဥ͉၌ဥ৪̦̞࡛ͥાڎ໐࿝Ȫષংȫͅ տ͇
̞̭̀ͥ͂Ȃ
̦ॿ̢̱̞ͥ͂̀ͥȃ˔*
ȁ̷̱̥̱ͦ́͜ڎ২͂͜ջட̱͂̀هఴ̦̜ͥ͂ࣉ̢
̤̀ͤȂआޑ̩ॼ̯̞ͦ̀ͥ͂࡞̠ȃΪͺςϋΈম႕̥
ͣȂ࠿൦ͬح̷̢̹̤̤͈͢߹࢜ͬ͂͛ͥ͂͘ȂӱႻ൱
শۼۯၑȂӲಿশۼႻ൱Ȇ൱ً̧̨ȂӳႻबȂӴ૽মບثȂ
ӵΓ΅νςΞͻచॐȂӶ૖ા΋ηνΣΉȜΏοϋȂӷਲ
ު֥ۼ͈࢖໹̈́৾ͤե̞͈ږ༗ȂӸॽম͈୨ͤ໦̫Ȃӹ
૖ા޲ྩ৪ȪષংȆ൳ၯȫͅ చ̳ͥܨ࠳͇Ȃ͂̈́ͥȃ˕*
ȁ
ˎȅવٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ह఺ਖުݞ͍ह఺޲ྩ͈࡛ે
ȁĲĺĺĲȪ໹଼Ĵȫාĵ࠮ ȶͅࡹဥ༗ࡏ໼͍ͅ૸ఘવٺ৪ࡹ
ဥၚଷഽ͈ह఺޲ྩ৪ͅచ̳ͥഐဥષ͈ঐૻȷȪႻ൱જȫ
̦া̯ͦȂह఺޲ྩ৪ͅచ̱̀ࡹဥ༗ࡏ͈ഐဥȂવٺ৪
ࡹဥၚ͈ഐဥ̤͍͢අ೰͈੩଼߄͈చય̦া̯̹ͦȃ̭
͉ͦવٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ह఺޲ྩ͈ଔૺ̦଎֚ͣͦͥ̾
͈੄ြম̱͂̀ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁĳııķȪ໹଼ĲĹȫාͅ஠࿂ঔ࣐̯ͦ ȶ̹֚໐٨ୃࡹဥ௯
ૺ༹ȷͅ ̤̞̀Ȃ೒޲̦ࣾඳ̈́ਹഽવٺ͈̜ͥ૽̹̻͈
ୈ૰എါ֦ͤ͢ͅ૖ાະഐ؊̜ͥͅ૽̹̻͈૧̹̈́ਖႻࠁఠ̱͈͂̀ह఺޲ྩ͈خෝ଻
ȽˏȽ
˥˰ͬڰဥ̱̹ह఺ਖު̦Ȃવٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ਖႻܥ
̤͍ٛ͢૧̹̈́൱̧༷͈஖఼ঠ͈ڐఱ̤̞̀ͅਹါ༷̈́
ॐ͈̱֚̾͂̀া̯̹ͦȃ
ȁ̯ͣͅȂ̭͉ͦĳııĸȪ໹଼Ĳĺȫාĳ࠮̹͂͛ͣͦ͘ͅ
ȶ଼ಿႁೲષ̬୽ ȪၞܖུࢹேȫȷȂ̤͢ ȶ͍ठΙλτϋΐ
঑׳௙ࣣίρϋȪ໹଼ĲĹාĲĳ࠮ॐ೰Ȃ໹଼Ĳĺාĳ࠮٨
೰Ȃ൳ාĵ࠮ठ٨೰Ȃ൳ාĶ࠮ࣽࢃ͈༷࢜଻͈೹াȫȷ̈́
̓ͬ൩̢̹͈̞̈́̽̀ͥ͘͜ͅȃ21ȫ!22ȫȁȁȁ
ȁȶठΙλτϋΐ঑׳௙ࣣίρϋȷ͉ Ȃో଼̳ͥ࿒ດ͈
֚ষ࿒ດ̤̞̀ͅȂ଼ࢗ৪͈௩حȪ঑׳చય৪͈ࡘઁȫ
ͥ͢ͅߓఘ႕ ȶͬĳıĲıාഽ͈́͘Ķාۼ́ΧυȜχȜ·
̤̞̀ͅ࿩ĳĳྔ૽͈વٺ৪ਖ૖ͬ৘࡛̳ͥȃȷ͂ ̞̠ତ
౵ͬা̱̞̀ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȃȶ଼ಿႁೲષ̬୽ၞȷȪܖུࢹேȫ̤ ͢ ȶ͍ठ
Ιλτϋΐ঑׳௙ࣣίρϋȷ͉ ȂਖႻ͈ܥ͈ٛ޳൝ͬ࿒
ঐ̳͈͉̩́̈́Ȃܥ͈ٛडఱا̜́ͤȂ̷͈ࠫض͈໹൝
ͬ༗વ̳͈͉̞ͥ́̈́͜ȃෝႁ৽݅Ȇއ௔২̴͈͙ٛ͌
̜́ͥڒओ২͈ٛଵୃͅୃ࿂̥ͣιΑͬව͈͉ͦͥ́̈́
̩Ȃ̜̩́͘ ȶ͜ੳ̻ழȆ໅̫ழ͈ࡥ೰اȷͬ ཡ̨Ȃਖ
Ⴛ͈ఉအ̈́஖఼ঠͬڐఱ̱ȂΙλτϋΐ̱̠̳͂ͥ͢૽
ͅచ̱̀঑׳̱̠̳͈̜ͬ͂ͥ́ͥ͢͜ȃ
ȁ̹̭̭͉́͘Ȃ঑׳చય৪̥ͣ๱঑׳చય৪ͅ֊൲̱
̹૽ ȶ଼ͬࢗ৪ȷ͂ ນ࡛̯̤ͦ̀ͤȂȶ଼ࢗ৪͂৐෴৪ȷȂ
ȶੳ̻ழ͂໅̫ழȷ͂ ̞̠̭͈อே͉ͅȂવٺ͈̜ͥ૽
̹̻͈൱̩ࡀ၌͈༗વ̞̠͂ၑැ͉ࡉ̢̭̞̀̈́ȃ
ą̏̾ͅȂڎਅ಺औ̤̫ͥͅવٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ह఺ਖ
ު̤͍͢ह఺޲ྩ͈৘ఠ̞̾̀ͅٽ۷̱͙̀ͥȃ
ȁĲĺĺĵȪ໹଼ķȫා͈಺औ͉́ȂķĭĵĲĺ͈಺औచયܑ͈
ުȆ౬ఘ͈̠̻ĳĵ২́વٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ह఺޲ྩ̦
৘ঔ̯ͦȂĶĲྴ͈વٺ৪̦ह఺́ࡹဥ̯̞̹ͦ̀ȃ͘ ̹Ȃ
಺औచય͈֑̞̦̜̹ͥ͛ౙ੗̈́๤ڛ̧͉̞̱́̈́͂̈́
̦ͣ͜ȂĲĺĹĶȪ઎გķıȫාഽͅ৘ঔ̯̹ͦ൳အ͈ഩდͺ
ϋΉȜΠ಺औ͉́Ȃ಺औచયķĭķĸĲͅచ̱̀ह఺͈́વ
ٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ࡹဥ͉͕̥̹͂ͭ̓̈́̽͂༭̯࣬ͦ̀
̞ͥȃ̭͈̭̥͂ͣȂࡹဥαȜΑ͉̭͈Ĳıාۼ́௩ح
߹̜࢜ͤͅȂ୏໅߿͈ह఺ਖު̱̞ͬ̀ͥવٺ͈̜ͥ૽
̹̻͜௩ح̦ଔ௶̯̭̥ͦͥ͂ͣ஠ఘ̱͂̀͜௩ح߹࢜
̜ͥ͂ͅ໦ଢ଼̱̞̀ͥȃ23ȫ
ȁ̱̥̱࡛ह͈̭͂ͧȂह఺޲ྩ̤͍͢ह఺ਖު̱ͬ̀
̞ͥવٺ͈̜ͥ૽̹̻̦̺̫̓ͦంह̱̞̥̞̠̀ͥ͂
ୃږ̈́ΟȜΗ͉̞̈́ȃવٺ͈̜ͥ૽̹̻஠ఘ͈ਖႻ৪ତ
ͅ୸͛ͥڬࣣ͉̥̈́ͤઁ̩̈́Ȃ̫͂ͤͩୈ૰વٺ͈̜ͥ
૽̹̻͈ह఺޲ྩݞ͍ह఺ਖު৪̴͉̮̩̥̜ͩ́ͥ͂
ࣉ̢ͣͦͥȃ24ȫ
ȁĳııĴȪ໹଼ĲĶȫාͅવٺ৪ਖު঑׳౬ఘͅచ̱̀৘ঔ
̯̹ͦ಺औȪ಺औԅȫͅ ͥ͂͢Ȃવٺ৪ਖު঑׳౬ఘȪĴķ
౬ఘȫͅ ഴ჏̱̞̀ͥવٺ͈̜ͥ૽̹̻Ķĳĺ૽ಎȂ૸ఘ
વٺ͈̜ͥ૽̹̻̦ĹڬȪવٺਅ༆ະྶͬੰ̩ȫ́ ̜ͤȂ
̷͈̥̈́́͜ঠఘະুဇ̦฼ତͬ୸̞̹͛̀ȃ25*൳಺औ
̤̫ͥͅह఺ਖު৪ུ૽ͅచ̳ͥ಺औȪ಺औԆȫȪĹı૽ȫ
̤̞͉̀ͅȂ૸ఘવٺ͈̜ͥ૽̹̻̦ĺڬոષͬ୸͛Ȃ
ୈ૰વٺ͈̜ͥ૽̹̻̞͉̾̀ͅĵ૽̜̹́̽ȃȪ̭ͦ
͉Ȃൡࣣ৐಺છȂᯃ̠̾ພḀ̑̀ͭͭͬခ̳ͥ৪ྌ͉ୈ
૰༗࠲໛ছ਀ನͬਫ਼঵̳ͥ৪ͬঐ̳ȫ26ȫ
ȁĳııĵȪ໹଼Ĳķȫාĵ࠮ͅ༭̯࣬ͦ ȶ̹વٺ৪͈ह఺ਖ
ުͅ۾̳ͥࡄݪٛ༭࣬੥ȷ27ȫͥ͂͢ͅȂह఺ਖު঑׳౬
ఘͅഴ჏̱̞̀ͥવٺ͈̜ͥ૽̹̻͉Ȃ૸ఘવٺ̦ĵ໦
͈Ĵͬ୸̞͛̀ͥ͂༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃຊ৪̦ͼϋΗȜ
ΥΛΠ́࠿̱̹॑ह఺ਖުম႕̤̞̀͜ͅ൳အ̜́ͤȂ
ণژવٺȆඤ໐વٺ͈̜ͥ૽̴̹̻̦̥ͩͅત̯ٚͦ̀
̨̞̳̞ͥ̈́ͅȃ28*Ȫୈ૰વٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ह఺޲ྩ
͈મळ̞͉࡛̾̀ͅ౲ٴ͉́ව਀̧̞̞́́̈́ȃȫ
ȁ̹͘Ȃ୏໅͈ॽম̧̳̠̹̥̫ͬͥ̈́̽̽́͢ͅȂड
͜ఱ̧̈́ါ֦̱͉͂̀Ȃȶਖ૖̦ඳ̱̞͈́ȷȂȶΩΕ΋
ϋͬঀ̹̽ॽম̱̹̥̹͈ͬ̽́ȷ̦ ݷ̬ͣͦȂ̷͈ఈ
ȶু໦̜̹̽ͅশۼఝͬ஖͓̹ͥ͛ȷȂȶ࡛ह͈ਓවͬ௩
̱̹̥̹̹̽͛͞ȷȂȶ೒޲̈́̓૸ఘഎ̈́໅౜͈ࠚࡘ̹
͛ȷ̦ ఉ̩̜̬̞ͣͦ̀ͥȃȪ಺औԆȫ
ȁ̷͈༭ਫ͉Ȃၰ಺औ̤̞̀ͅාۼĲııྔ׫ྚྖ̦ఉ
̩ȂĳĶྔ׫ྚྖ̦ĵ໦͈Ĵͬ୸ Ȫ͛಺औԅȫȂĳĶྔ׫ྚ Ȇྖ
ਓව̱̦̈́ĵڬոષȪ಺औԆȫͅ ̞̈́̽̀ͥ͜ȃ̹͘୏
໅͈ॽম̳ͬͥષ̭͉́ࣾͥ͂́Ȃȶॽম͈ၾ̦ઁ̞̈́ȷ
̦ఉ̩Ȃȶॽম͈ౙث̦೩̞ȷȂȶΩΕ΋ϋ͈ܥෝ࢜ષ͞
ΕέΠ͈ࢵ૧͈๯ဥ̦ఱ̧̞Ȃຈါ̈́ܥܕ൝ͬఁ̢͈ͥ
ͅ๯ဥ̦̥̥ͥȷȂȶܿෝ࢜ષ͈̹͈͛ࡄਘ͈ܥ̦ٛઁ̈́
̞ȷ͂ ̞̹̽୊̦̜̬̤ͣͦ̀ͤȂȪ಺औԆȫ̭ ͈ത́͜
୏໅̞̠͂ਖႻࠁఠ̥ͣ୆̲ͥࣾඳ̯̦̥ͩͥȃ
ȁ̭͈಺औ͉́Ȃ୏໅ॽম͈ਖުশۼ̦Ĳ඾ĳশۼྚ Ȇྖ
਩Ĳ඾೾ഽྀ̥͕͖ͣ඾ȆĹশۼոષ͂໙ࢩ̩Ȃ૤૸͈
વٺ͈ેఠ൝̽̀͢ͅఱ̧̩ਖުশۼ͞ॽম͈ၾ̦։
̞̈́̽̀ͥȃĲ඾ତশۼ̱̩͉͜਩ͅତ඾ۼ̺̫൱̧̹
̞͂ܛབ̳ͥ૽̹̻͜ంह̳̭̥ͥ͂ͣȂΟιςΛΠ͈
͙ͬ৾ͤષ̧̬̭͉̞̦ͥ͂́̈́Ȃ୏໅̞̠͂ਖުࠁఠ
̥ͣॽম͈ރݯΏΑΞθ͞ুࡨۖࠫ߿͈ඤ૖߿͈ॽমඤ
ယȂ۪ޏષ͈ଷ࿩̈́̓ह఺ਖު̷͈͈͈͜ະհ೰̯̞͂
̠هఴ̦̜̭͉ͥ͂ম৘̜̠́ͧȃȁ
ȁ̹͘ࠐࡑ̱̹୏໅͈ॽমඤယ̦ȂȶΟȜΗවႁȷȂȶ໲
੥වႁȷȶγȜθβȜΐै଼ȷ͂ ̳ͥ૽̦ఉ̞̞̠͂ࠫ
ض̦̜̦ͥȂह఺޲ྩͬ৾ͤවܑ̞̜ͦ̀ͥͥު౜൚৪
͉ȂȶΩΕ΋ϋ̷͈͈͈͜ॽম͉೩ೈ߄̳̩̈́ͤ͞ͅȂ
̹͂̽͘͘ਓවͬං̹ͥ͛ͅॽমၾͬ௩̱͞Ȃྫၑ̳ͬ
̞̠ͥ͂ેޙ̳̞̈́ͤ͞ͅȷ29*̞̠͂ঐഊ̱̞ͬ̀ͥȃ
ԇ!ȅఉအ̈́޲ྩࠁఠ͈൵වͥ͢ͅવٺ͈̜ͥ
૽̹̻͈ਖႻࠑ௽͈خෝ଻
ˍȅॽম͂֗঱͈ၰၛ঑׳ॐ̥͈ͣাऐ
ȁஜ੆̱̹̠͢ͅȂ֗঱ܢ̤̫ͥͅ൱̩૽ܑ̹̻͈͒ު
͈́ၰၛ঑׳ॐ͉ͅȂ൱̧༷͈౮ႁ଻̦̭ࣞͥ͂̾͘ͅ
̞͈̀ιςΛΠ̦੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ2:ȫ
ȁȶ൱̩শۼ͈ఉအ଻¤̞͈̾̀ͅୃ২֥ͬచય̱̹͂
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽːȽ
ͺϋΉȜΠ಺औ̤̞̀ͅ 31ȫոئ͈̭̦͂া̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̭̭́࡞̠൱̩শۼ͈ఉအ଻͉͂ȂȶইުȆਞުশ࣫
̦ુ֚ͅ೰͈޲ྩশۼ͉̩́̈́Ȃ̜ͥ೾ഽ̞̾́͜൱̩
̧̭̦͂́ͥȷ̭ ̜͂́ͥȃ̱̹̦̽̀ȂȶवၾႻ൱ଷȆ
͙̱̈́Ⴛ൱ȷ͞ ȶশۼۯၑ̱̈́ȷ͂ ̞̹̽޲ྩশۼଷഽ̦
ഐဥ̯̞̞̠̭ͦ̀ͥ͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ৘ఠ̱͂̀Ȃȶ̞̾Ȃ͈̩̞̓ͣ൱̩̥ȷ͂ ̞̠ুࡨ
वၾഽȂ̾ͤ͘਴඲̈́޲ྩশۼଷഽ̦Ȃȶ̞̾́͜൱̞
̞̀ͥȷ͂ ̞̠ಿশۼႻ൱̦̞̭̾̈́̽̀ͥ͂ͅȃ̹͘Ȃ
൱̩ાਫ਼͈ତ̦ఉ̞̭͂͞ু఺́ैު̳ͬͥાࣣ̤̞ͅ
̀͜ȂಿশۼႻ൱̞͂̈́̽̀ͥخෝ଻̦̞̞̠ࣞ͂ȃ̱
̥̱਴඲̈́޲ྩশۼଷഽ́൱̞̞̀ͥ૽͉ȂಿশۼႻ൱
̢͠ͅز௼͞࿻૽ً̮̳͂শۼȂਇྙ͈শۼ̈́̓ͅ۾̳
ͥྖ௷ഽ͉௖చഎͅ೩̞̦Ȃॽম࿂͈́ྖ௷ഽ͉̩ࣞȂ
ু໦͈ॽমͬڰ̥̱̀൱̩փဳ͞ઌૺփဳ͜ޑ̞̞͂
̠ȃ
ȁĳııĶȪ໹଼ĲĺȫාĶ࠮ͅଽຸ͉ȂȶΞτχȜ·૽࢛෼
௩ͺ·Ώοϋίρϋȷͅ ̤̞̀ȂΞτχȜ·͈࢘ضȆփ
̞݅̾̀ͅȂӱઁঊاȆࣞႢا࿚ఴ൝͈͒చ؊ȂӲز௼
͈͏̜̞ͦȂχȜ·ρͼέΨρϋΑ͈ਰ৘Ȃӳ౷֖ڰ଻
ا͈ଔૺȂӴ۪ޏ໅كࠚࡘȂӵခෝȆఉအ̈́૽ऺ͈ږ༗Ȃ
୆ॲ଻͈࢜ષȂӶאު࢘ၚ͈࢜ષȆࡺݖྖ௷ഽ͈࢜ષȂ
ӷ΋ΑΠॉࡘȂӸबٺশͅచ̳ͥܓܥۯၑ͈˔̾ͬݷ̬
̞̦̀ͥȂ࡛ે̱͉͕͈͂̀̓ͦ̓࢘ض̦ܢఞ̧͈́ͥ
̥͉݃࿚̜ͥ͜ȃ
ȁऎ൥આ౳͉Ȃ̭͈ͺ·Ώοϋίρϋ̦̞̠ΞτχȜ·
͉͂Ȃह఺޲ྩ߿͕͂͂ͭ̓൳݅ࢊ̺̞̠͂ȃ̹͘ȂΞ
τχȜ·ͬ൵ව̢̱̯̳ͦ͊Ȃ۪ޏ࿚ఴ̦٨஝̯̹ͦ
ͤȂઁঊاచॐ̹̳̞̠̈́̽ͤͥ͂ͅࣉ̢༷ͅ฽చͬ੹
̢̞̀ͥȃ
ȁ̹͘Ȃ͕̦͂ͭ̓ୃ২֥̜́ ȶͥࡹဥ߿ȷ͂ ड೩ೈ߄
͜ͅྖ̹̞̈́ॽম̭̳̱̥ͬ̈́̈́ ȶ̞๱ࡹဥ߿Ȫह఺ਖ
ުȫȷͅ ̤̫ͥ༭ਫ͈ڒओࢹ௮̦ࡕட̱͂̀ంह̱̞̀
̭ͥ͂Ȃঊ֗̀ಎ͈੫଻͈ठਖ૖͞ঊ֗̀͂زೳ͈ၰၛ
঑׳̱͈͂̀ह఺ਖު͉Ȃȶزম֗঱͉੫͈ॽমȷ͂ ̞
̠ΐͿϋΘȜओ༆ͬޑا̳ͥैဥͬ঵̞̭̽̀ͥ͂ȃߧ
ా୍̦࡞ ȶ̠ޑଷ̯̹ͦুอ଻ȷ32*Ȫ̷̵̠̰ͥͬං̈́
̞̠̈́͢ેޙئ́Ȃ૽̦֚؊͉ুอഎͅ஖̞̠̥̹͐͂
̻́ેޙഐ؊എͅ໤মͬࠨ೰̳̭ͥ͂ȫͅ ̈́ͣ̽̀ȂΞ
τχȜ΃Ȝ͈ুࡨवၾ ȶͬޑଷ̯̹ͦুࡨवၾȷͅ ً̨
̞̈́͂੆͓Ȃྫଷࡠ͈ಿশۼႻ൱ͅۿͥܓࡏ଻ͬঐഊ̳
ͥȃ33*
ȁஜ੆͈಺औ́͜ȂಿশۼႻ൱͈ٜક̦୶ࠨম̜ࣜ́
ͤȂଽॐഎ͜ͅड͜࿹୶ഽ͈̞͈̜̭ࣞ́ͥ͂ͬ͜ঐഊ
̱̞̀ͥȃ
ȁ͉́ߧా͈࡞̠Ȃ̷̵̠̰ͥͬං̞̈́ેޙͅ౾̥ͦ̀
̞ͥ૽̹ Ȫ̻ຊ৪͈࡞̠વٺ͈̜ͥ૽̹̻͜܄̞ͦ̀͘
ͥȫͅ చ̱̀Ȃ࿒͈ஜ̜࡛ͥͅ৘࿚ఴ͈̠ٜͬ̓͢ͅࠨ
̧̱̞̩̭̦͈̺̠̥̀͂́ͥͧȃ
ȁ
ˎȅୈ૰વٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ह఺޲ྩ͈خෝ଻
ȪˍȫਖႻ͈ࠑ௽ͅݥ͛ͣͦ ȶͥႁȷ͂ ͉ة̥
ȁୈ૰વٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ાࣣȂ೒޲ࣾͅඳ̧̹̱ͬ̀
̞͈͉ͥਹഽ͈વٺ̦̜ͥ૽̹̻͉͂ࡠ̞ͣ̈́ȃ೒޲ષ
͈ࣾඳ͉૸ఘષ͈࿚ఴ̞̠͉͂ͤ͢Ȃୈ૰વٺ͈අ଻͜
̱̩͉ة̥͈ͣୈ૰എါ֦̥ͣ୆̲ͥ೒޲൝͈֊൲ષ͈
ଷ࿩̜́ͤȂܑ̹͘ު̤̫ͥͅ೒ુ͈޲ྩఘଷ͉́ਖႻ
̦ࠑ௽̧̞̞̠́̈́͂ࣾඳ̜́ͥȃ
ȁୈ૰વٺ͈̜ͥ૽๊͈֚ਖႻ͈͒֊࣐ܢ̤̫ͥͅ૖ު
എهఴͅ۾̱͉̀Ȃȶ̷̤͈̠̓̈́͢͢Ⴛ൱৪͜ͅ൚̀
͉ͥ͘ຽ༑എ͈̜̈́́ͥ͜ȃȷȶୈ૰વٺ৪͈૖ުഎهఴ
ུ͈ৗ͉Ȃ֚໐໦ͅࡠ೰̴̯ͦࢩ̞ํսͅݞ̞ͭ́ͥા
ࣣ̦ఉ̞̭͂͂Ȃهఴ ȸ͈೾ഽȹ̦ ࿚ఴ̜̭̜́ͥ͂ͅ
ͥȷ͂ ࡞̞ͩͦ̀ͥȃ34ȫ
ȁ̹̭͈ͦ́͘͘಺औ̥ͣȂਖႻ͈ࠑ௽ͅຈါ̈́ܖུഎ
̈́ಔ͉Ȃ૖ྩͅຈါ̈́౶েȆܿෝ̞̠͉͂ͤ͢ȂȶΑΠ
τΑఛ଻ȷȶܖུഎႻ൱ਠ۝ȷȶྖ௷ഽȷ̦ ̜̬̞ͣͦ̀
ͥȃ35*
ȁ̷͈̹͛Ȃવٺඅ଻ͅ؊̲̹۪ޏ಺ା̞̠͂௰࿂͈͒
঑׳͜܄̺ͭ঑׳̦ຈါ̩͂̈́̽̀ͥȃୈ૰વٺ͈̜ͥ
૽̹̻͈ਖႻ̤̞͉̀ͅȂౣশۼ޲ྩ́ྫၑ͈̞̈́൱̧
༷̦ഐ̱̞̞̠̀ͥ͂ࡉ༷̦̜ͥȃ̱̥̱ୈ૰વٺ͉͂
̞̽̀͜વٺ͈೾ഽ͞঑׳͈ຈါഽ͉အș̜́ͤȂ̭ͦ
͈́͘૖Ⴄ͞૖ྩષ͈Α΅σུ̤͍͢૽͈ܛབͬ୆̥̳
̹͈͛঑׳༹͈༷ͬࢹಃ̱̞̩̭̀͂́૖ު͈஖఼ঠ̦
ࢩ̦ͥȁ
ȁવٺඅ଻ͅ؊̲̹۪ޏ಺ାȂ̭͈̾ͤ͘ાࣣ͉޲ྩࠁ
ఠ͈౮ႁا̽̀͢ͅέσΗͼθ޲ྩ͈خෝ଻̦ࡉ̢̩̀
ͥȃୈ૰વٺ͈̜ͥ૽̹̻͈૖ުུ̪ͬ͛ͥ૽͈೰಍ૄ
࠯̦ષܱˏത̜̳́ͥ͂ͥ̈́ͣ͊Ȃུ૽഼͈ႁ͉́৾ͤ
ੰ̫̞۪̈́ޏ࿂͈́ΑΠτΑͬࠚࡘ̱̞̩̭̀͂Ȃ̷͈
ུ̭͂́૽͈૖ા۪ޏ͞૖ྩ͈ྖ௷ഽͬࣞ͛ȂਖႻ͈ࠑ
௽̦خෝ͉̞̥̈́ͥ́̈́ͅȃ
ȁୈ૰شॲު̜֓́ͥઐॄ͉Ȃಆ෨ࡄݪڠ׬സঌ͈ࡄݪ
ਫ਼૖֥ĲĴĭııı૽ͅచ̱̀஠ତ಺औͬ৘ঔ̱Ȃං̹ͣͦ
ΟȜΗͬঀ̞ȂΑΠτΑͬ௩ޑ̳ͥˏါ Ȫ֦ၾഎ໅كȂ
ৗഎ໅كȂచ૽۾߸͈ࣾඳ଻ȫȂ۱გ̳ͥˏါ Ȫ֦ో଼ۜȂ
শۼഎ̈́वၾࡀȂ൳ၯȆષং͈঑׳ȫ͈ ࠗ˒͈̾έ͹·
ΗȜ́ȂΑΠτΑࢹ௮ٜͬଢ଼̱̹ȃ
ȁ̷͈ࠫضȂΑΠτΑ͈۱გ̤̞͉̀ͅౙ੗ͅॽমၾͬ
ࡘ̵̞̞͈͉̩ͣ͊́̈́Ȃో଼ۜ͂শۼഎवၾࡀͬංͣ
̠ͦͥ̈́͢Ⴛ൱ۯၑ̳̭ͬͥ͂́࢘ض̦̜ͥ͂༭̱࣬̀
̞ͥȃ36ȫȁ
ȁో଼ۜ͂শۼഎवၾ̞̠͂ĳ͈̾΅ȜχȜΡ̥ͣা̯
̭͉ͦͥ͂Ȃু໦͈वၾ́ਖު͈শۼఝ͞ਖު඾ͬࠨ͛
ॽম̧̦́ͥ૖ު͞Ȃ̜ͥ೾ഽఈ૽͈ণ஌̥ͣ൪ͦͣͦ
̀ॽম̧̦́ͥΑβȜΑ̦ږ༗̯ͦͥ૖ਅ͞૖ા۪ޏ͈
ା๵Ȃ̷͈̭̦ͦͣ͂༗વ̯̭ͦͥ͂́Ȃুࡨ࢘ႁۜͬ
̧̭̦ࣞ͛ͥ͂́Ȃু̦ͣ౾̥̹۪ͦޏ͈ಎ́૧̹̈́ু
ࡨ͈อࡉȆచੜܿෝ͈ڕං͍̞̞̩̭̦ࠫ̾̀͂ͅخෝ
ୈ૰എါ֦ͤ͢ͅ૖ાະഐ؊̜ͥͅ૽̹̻͈૧̹̈́ਖႻࠁఠ̱͈͂̀ह఺޲ྩ͈خෝ଻
ȽˑȽ
̈́ͥͅȃ
ȁવٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ਖႻ঑׳̤̞͉̀ͅȂȶવٺ͈̜
ͥ૽͈අಭȷ͂ ȶ૖ા͈අಭȷ͈ डഐ̈́ழ̵͙ࣣͩͬैͥ
ΐοήζΛΙϋΈ̦ਹါ̈́εͼϋΠ̜́ͥȃུ̭͉ͦ૽
͈ܛབࣣ̠ͅॽমͬࡉ̫̾ͥȂমުਫ਼ඤ͈́૖ા෻౾Ȇ
૖ྩ໦౜ུͬ૽ࣣ̠̠͢ͅͅ಺ା̳ͥȂ౜൚̳ͥ૖ྩඤ
ယ̷༹̤͍͈༷͢Ȇ਀ਜ਼ͬਘୃ̳ͥȂࡹဥࠁఠȂਖުশ
ۼȂݯဓ̈́̓ͬ܄̹͛ࡹဥૄ࠯ͬਘୃ̳ͥ൝̦̜̬ͣͦ
ͥȃ
ȁ̭͈ͦͣࣉ̢Ȇ਀༹ͬह఺޲ྩ̞̠͂ࡹဥࠁఠȂ̷̱
̀౮ႁ଻͈̜ͥఉအ̈́޲ྩࠁఠ͈൵ව̷͈̽̀͢ͅํս
ͬࢩ̬̞̩̭̀͂ȃ̭͈̠̈́͢ࡹဥ̥̥۪ͩͥͅޏା๵
ͬ൵ව̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȂུ૽͈̭͈ͦ́͘΅λςͺ͞
୺࿝଻ͬ୆̥̳̭̦͂خෝ̈́చય৪ͅచ̱Ȃह఺޲ྩଷ
ഽͬমު৽̦׫ڲͅ൵ව̧̠́ͥ͢ߓఘഎ̈́঑׳༹༷ͬ
೹ރ̱̞̩̭͉̀͂ະخෝ̜̠̥́ͧȃ
ȁུ૽͈̭͈ͦ́͘΅λςͺ͞୺࿝଻ͬ୆̥̳̭̦͂خ
ෝ̈́చય৪͉͂Ȃह఺޲ྩ̞̠͂޲ྩࠁఠͅݥ͛ͣͦͥ
ࡢ૽എ̈́ါ֦Ȃ࡞̢̞۟ͦ͊Ȃह఺޲ྩ࣐̠ͬષ́ݥ͛
ͣͦ ȶͥႁȷ̦ ̜͙̯̹ͥ͂̈́ͦ૽̜́ͥȃݥ͛ͣͦͥ
ႁ́ड͜ਹণ̯͈͉ͦͥȂ৖ພ͞࠲ࢫۯၑ̤͍͢૖ྩଛ
࣐ષ͈ুࡨۯၑෝႁ̜̠́ͧȃհ೰̱̹βȜΆ൱̩̭
̧̦͂́Ȃဓ̢̹ͣͦ࿨ڬͅ؊̲̹ࠫضͬ੄̵̭ͥ͂́
̜ͥȃ
ȁ̷͈̹͉͛ͅȂུ૽͈͜ ȶ̾൱̧̯̿ͣȷ̦ ͈̠̓͢
̈́ેޙ̧̭̯̳̞͈̥̽̀֨ܳͦ͢͞ͅȂ̷̱͈̀̓͢
̠ͅచੜ̷̳ͬͦ͊ ȶ͈൱̧̯̿ͣȷ̦ ࠚࡘ̯͈̥ͦͥ
ͬݖ۷ণ̧̤́̀ͤȂષং͒ഐ୨ͅഥ̢̧̭̦ͥ͂́ͥ
̭̜̠͂́ͧȃ̷̱̥̱͉ͦȂུ૽͈ະ၌ף͉̈́ͣ̈́ͅ
̞̞̠͂༗બ̦̜̽̀خෝ̭̜͂̈́ͥ͂́ͥȃ
ȁུࣂ͈చય̱̞͂̀ͥ૽̹̻͈ࣾඳ͉ஜ੆̱̹̠͢
ͅȂུ૽͈ྚ੃̯͞২ٛ଻͈ࠧශ̱͂̀෇ে̯̳̩ͦ͞
঑׳͈ຈါ̈́చય৪̱͂ၑٜ̯̩̞ͦͅȃ̱̹̦̽̀Ȃ
࡛࣐͈޲ྩఘଷ͞૖ા۪ޏ͈͒ະഐ؊͉ड՛͈ࠫض૖ͬ
৐̠̭͂̈́ͥͅȃ̭͈̠̈́͢ાུࣣ૽͉Ȃྫၑ̧̩̈́́
ͥॽমȂ̳̻̈́ͩॽমඤယ͜చ૽۾߸ ȶ͜ౙ੗ȷ́ ̜ͥ
͂ࣉ̢ͣͦͥॽম͍̫̦̻̜ࠫ̾́ͥͅȃȁ̱̥̱̭ͦ
͉́൱̧̯͈̿ͣેޙ͈٨஝̴͉̈́ͣͅȂུ૽͈ྫႁۜ
͞ठഽ͈৐૖ͬઉ̩̭̥͇̞͂̈́ͤ̈́ͅȃ
ȁুࡨ͈අ଻ͬ෇ে̱Ȃհ೰̱̀൱̩̹͈͛ুࡨۯၑෝ
ႁͬ༗঵̱̞̩̭̀͂ͬخෝ̱̞̩̀ͅ঑׳̦̜ͥ̈́ͣ
͊Ȃུࣂ͈చય̱̞͂̀ͥ૽̹̻͂̽̀ͅह఺޲ྩ̞͂
̠޲ྩࠁఠ͉ခ̜࢘́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
Ȫˎȫୈ૰વٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ह఺޲ྩ͈خෝ଻
ȁȁȶ໐໦ह఺޲ྩȷ̤ ͢ ȶ͍ह఺ਖު঑׳౬ఘȷ͒ ͈಍࿒
ȁ൱̩শۼ͈ఉအ଻͞ह఺޲ྩ͈࡛৘͉ͅȂ̞ͩͥ͠
ȶ໅͈໐໦ȷ̦ ఱ̧̈́هఴ̱͂̀ంह̱̞̀ͥȃ
ȁႻ൱༹ͬ୺࿝̳͂ͥ઀ോങྶ͉Ȃह఺޲ྩͬশۼͅป
̞ͣͦ̈́ুဇ̈́൱̧༷̱͂̀෇͛ȂႻ൱শۼܰଷ͈ഐဥ
ੰٸ͞Ⴛ൱শۼ͈͙̱̈́ͬྫૄ࠯ͅ෇̭͛ͥ͂ͬࣉ̢ͥ
͂࡞̠ȃ37*
ȁ࡛࣐͈́ह఺޲ྩ৪͈ఉ̩͉ȂႻ൱শۼ͞শۼఝȂ൱
̩ાਫ਼̈́̓ͬࡕྟͅঐ೰̯̤ͦ̀ͤȂ޲ྩٳইশۼȂݝ
ࠆশۼȂ޲ྩਞၭࢃ͈Ⴒ၁̦݅ྩັ̫̞ͣͦ̀ͥȃह
఺޲ྩ͈ાࣣ́͜΂έͻΆ൱̩೒ુ͈޲ྩশۼఝͅ൱
̩̭̦͂೰̞̭̦͛ͣͦ̀ͥ͂ఉ̞ȃ̾ͤ͘Ȃ೒ુ޲ྩ
৪͂൳̲শۼͅ൱̧Ȃݝࠆশۼ͜ࠨ̞̞̠͛ͣͦ̀ͥ͂
̭̜͂́ͥȃ̭͉ͦȂঀဥ৪ͅ ȶ͉ഐୃ̈́Ⴛ൱শۼۯၑ
࣐̠ͬୣྩȷ̦ ̜̭̦ͥ͂ݥ̞̭̦͛ͣͦ̀ͥ͂෸ࠊͅ
̜ͥȃ̷͉ͦͅڬ௩ೈ߄͈ྚ໡ً̞͞ਹ̈́ಿশۼႻ൱͂
̞̹̽࿚ఴ͈อ୆ͅచ̳ͥந౾̷̱͈͂̀ܖ੔̦೒ో̯
̞̭̦ͦ̀ͥ͂आݶ̱̜͂̀ͥȃ38*
ȁ̱̥̱Ȃ൱̧༷͈౮ႁ଻̞̠͂ࣉ̢༷͈ಎͅȂུ૽
͈વٺ͈ેޙ͞୆ڰ͈৘ఠͅ؊̲̹൱̧༷̦෇͛ͣͦͦ
͊ȂਖႻ͈خෝ଻̦ࢩ̦̞̩̽̀ȃ̞̾൱̩̥Ȃ̞̾൱
̥̞̥̞̹̈́͂̽वၾࡀ͈࣐ঀ̽̀͢ͅȂȶ೒ુ޲ྩ́
͉ਖ૖୶̦̞̈́ȷȂȶু໦̜̹̽ͅশۼఝͬ஖͓̞̈́ȷȂ
ȶ೒޲̈́̓૸ఘഎ̈́໅౜̦ఱ̧̞ȷ͂ ̞̹̽ၑဇ́Ȃ໗
ުഎ̈́ह఺ਖުͬ஖̺ͭ૽̹̻͂̽̀͜ͅȂਖႻ͈஖఼
ঠ̦ࢩ̦̭͍̩ͥ͂ࠫ̾͂ͅࣉ̢ͥȃ
ȁ̹͘Ȃह఺޲ྩ̜́̽̀ۖ͜஠ह఺޲ྩ̺̫̩́̈́Ȃ
਩ĳȄĴ඾ ȶ͈໐໦ह఺޲ྩȷ͈ ൵ව̜́ͦ͊Ȃܑު̦༴
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
Ƚ˒Ƚ
଎ˍȽˍȁΑΠτΑ௩ޑါ֦
Ȫ੄ങȫઐဩ֚ဩȸٛ২́૤ͬພ͚̞̠̭͂͂ȹ
ȁȁȁűįĸĺȁ൐ဢࠐफ૧༭২ġĳııĸ
଎ˍȽˎȁΑΠτΑ۱გါ֦
Ȫ੄ങȫઐဩ֚ဩȸٛ২́૤ͬພ͚̞̠̭͂͂ȹ
ȁȁȁűįĸĺȁ൐ဢࠐफ૧༭২ġĳııĸ
̢̞̀ͥະհ͞هఴ͜ࠚࡘ̯ͦͥȃ̫͂ͤͩႻ൱শۼ͈
ۯၑ͞૖ྩଛ࣐͈အঊȂ۾Ⴒ̱̀૽মບث͞૖ા̤̫ͅ
ͥ΋ηνΣΉȜΏοϋ̞͉̈́̓̾̀ͅఱ̧̈́঑વ͉୆̲
̞̜̠̈́́ͧȃ
ȁ̠͈͌͂̾͜خෝ଻̱͂̀ಕ࿒̳͈̦ͥȂȶह఺ਖު
঑׳౬ఘȷ͈ ࿨ڬ̜́ͥȃह఺ਖު঑׳̞͂̽̀͜୏໅
߿͈ह఺ਖު̺̫̩́̈́Ȃఉအ̈́ਖႻ̞͈̾̀ͅ঑׳͜
࣐̞̭̽̀ͥ͂ͧ͜ఉ̞ȃ̹࢚͘୆Ⴛ൱ఱ૳͈ഴ჏͉̠
̫̞̞͈͈̀̈́͜Ȃ௖౴߱͞Ⴏ࣐̞ͬ̽̀ ȶͥવٺ৪͈
ह఺ਖުͬ঑׳̳ͥ౬ఘȷ̦ ̜ͥȃ
ȁ̷͈৾ͤழ͙͈ඤယ͉౬ఘ̽̀͢ͅ։̦̈́ͥȂȶવٺ
৪͈ह఺޲ྩȆह఺ਖުΉȜΑΑΗΟͻȷĳĹĪ͈ࡹဥম
႕̥ͣඋ͙̭͉৾ͦͥ͂Ȃࡹဥஜݞ͍ࡹဥ̱̹ࢃ̤ͅ
̞̀͜঑׳చય৪͂ࡹဥ୶͈ၰ༷ͅ΍εȜΠ࣐̤ͬ̽̀
ͤȂܑުͅచ̱͉̀঑׳చય৪͈Α΅σ͞෻ၪমࣜͅၣ
̴ͣ͘Ȃ૖ྩ͈࠿൦͞ਖުܰ௱Ȃࡹဥۯၑ༹༷͈̈́̓Φ
;Χ;ͬ೹ރ̳͈ͥ̈́̓঑׳࣐̞̞̠̭ͬ̽̀ͥ͂͂́
̜ͥȃࡹဥஜܑͅު͈ݥ͛ͥΑ΅σ͂ࡢ૽͈Α΅σ͈ഐ
ࣣ͈̹͛ͅȂܖயഎ̈́ඤယ̥ͣࣞഽ̈́τασ͈࣒́͘ਠ
͈ٛ୭೰Ȃ̯ͣͅ৘கഎ̈́τασ̧́֨͘ષ̬̭ͥ͂ͬ
࿒എͅह఺ਖުͬڰဥ̱̞̀ͥ̈́̓Ȃ঑׳చય৪͂ࡹဥ
୶ܑ͈ު͈ેޙͅ؊̲̹ळ̥̈́͞΍εȜΠ̦ह఺޲ྩͅ
͍̞̞ࠫ̾̀ͥȃ
ȁ̯ͣͅಕ࿒̧̳͓̭̱͂͂̀Ȃવٺ͈̜ͥ૽̹̻͈ह
఺޲ Ȇྩह఺ਖުͅࡠ̴ͣȂਖႻ̦ࣾඳ̈́੫଻͞৹ා৪Ȃ
୆ڰ༗ࢌ਋ݯ৪͞৐ު৪ͬ͜చય̱̞͂̀ͥ̈́̓Ȃଷഽ
͈ໝࣣഎ̈́ڰဥ́ਖႻ঑׳মު࣐̞ͬ̽̀ͥ౬ఘ͈ంह
̜́ͥȃ3:*
ȁ࡛࣐͈ਖႻ঑׳ଷഽ͉Ȃવٺ͈̜ͥ૽̹̻͞৹ා৪Ȃ
̹ࣞ͘Ⴂ৪͞೩ਫ਼ං৪̷͈̈́̓ௗ࢛͞মު͉ఉܚͅ໦
̥̞ͦ̀ͥȃུࣂ͈చય৪̜́ͥȂྶږ̈́૷౯ྴ͉̞̈́
̦ਖႻ͈ࠑ௽ͅ௖൚̈́ࣾඳ͂ߎ೑ͬ༴̢̞̀ͥ૽̹̻ͅ
͉Ȃવٺ෇೰ͬབ̞̈́͘૽̹̻͞ڂ൚̱̞̈́૽̹̻̦ఉ
̩܄̞̭ͦ̀ͥ͂͘Ȃ̹͘ໝॠ̥̾ఉအا̱̹ࣾඳͬ༴
̢̞̀ͥ૽̹̻͜ఉତంह̱̞̭̥̀ͥ͂ͣȂࣽࢃȂ঑
׳చય৪ͬવٺ͈̜ͥ૽̹̻͞අ೰͈చય৪ͅࡠ೰̵
̴Ȃ஠̀ ȶ͈ਖႻ̦ࣾඳ̈́૽̹̻ȷͅ చ̱̀঑׳̱ͬ̀
̞̩̞̹͂̽Ȃఉܥෝ߿͈ਖႻ঑׳মުਫ਼ͬ஠࣭എͅ୭
౾̱̞̩̭̀͂̽̀͢ͅह఺޲ྩ͈خෝ଻ͬࢩ̬̞̫̀
͈͉̞̥ͥ́̈́͂ࣉ̢ͥȃ
̤ͩͤͅȁ
ȁ୶ͅȂ̠̾ພ͈̈́̓ୈ૰৖͈ۛ૷౯ྴ͉̞̦̈́ȂਖႻ
͈ࠑ௽ͅ௖൚͈ߎ೑͂ࣾඳ̲̦̥̠̲ͬۜ̈́ͣͧ̀͜ਖ
Ⴛ̱২ٛ୆ڰ̤̩̞ͬ̽̀ͥ૽̹̻̦௖൚ତంह̱̞̀
ͥ͂੆͓̹ȃ
ȁ̹͘Ȃນ࿂ا̱̞̞̠̀̈́̾ພȂ̜̞͉̠ͥ̾ેఠͅ
̜ͥ૽̹̻͜ఉ̞̭̦͂ঐഊ̯̤ͦ̀ͤȂ̭͈̞ͩͥ͠
ࠚછ͈̠̾ພ͉Ȃࠚછ̜́̽̀͜ຈ̴̱͜হ࿴̱̳̞͞
͉͂ࡠ̴ͣȂ̹͘ྕ଻ا̱̹ࠚછ̠̾ພ͉ພܨ̱͂̀෇
ে̯̞̭̦ͦ̈́͂ఉ̞̞̠͂༭̦̜࣬ͥȃ
ȁ֓ڠഎ̈́ࡉ౷̥ͣ੆̧͓̭͉̞̦ͥ͂́̈́Ȃոئ͈֨
ဥ໲͈͌͂̾ͅਹါ̈́াऐ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ȁȶஆ࣐എ̈́ΑΠτΑેޙȂ̷ً̜̞͉̥ͥ͌̈́ഽ̈́৏
૤Ȃগ̢͚̞ͬ̈́݅ྩഎ഼ႁ̥͈̈́̓̈́ͤܢۼ୶࣐̱Ȃ
̷͈ࠫض̱͂ Ȫ̀୆໤എ૤ၑڠഎٽැͬৰဥ̳ͦ͊ȫ૤
ၑഎ๦ႻȆ૤ၑഎ΀ΥσΆȜକ੔̦୆̲Ȃ̷ͦͬܖ๕ͅ
̱̀ࠚ๷̧̈́֨߄̽͢ͅ Ȫ̧̱̱̀͊͊֨߄̱̈́͜ͅȫ
ະհȆ̠̾ેఠ̦อ̳ͥȷ41ȫ̾ͤ͘Ȃಿܢ̹ͩͥͅ૤ၑ
എ๦Ⴛ͈ಇୟ ȶ̦ඵষવٺȷ͂ ̱͈̠̀̾ພȆ̠̾ેఠ
̧̭̳̭̦̜͈̜ͬ֨ܳ͂ͥ́ͥȃ
ȁພܨ̜̥́ͥ๛̥વٺ̦̜͈̥̞͈̥̞̠ͥ̈́͂฻౯
͉Ȃ̷͈শș͈ଽॐഎ̈́฻౯̽̀͢͜ͅגޣ̯ͦͥȃུ
૽͈༴̢ͥ৘ष ȶ͈ࣾඳȷ͞ ȶߎ೑ȷͅ ̞͉̾̀Ȃȶୈ૰વ
ٺ͈̜ͥ૽̹̻ͬඅਂ̈́ਖႻ׳੩͈చય৪̵̴͂Ȃ࠲ુ
৪͈װಿ஌ષ̜ͥͅచય৪̢̱͂̀͂ͣͥণതȷ̦ ຈါ
̜́ͥȃ42*ġ
ȁࣽࢃ͈ࡄݪهఴ̱͉͂̀Ȃવٺ৪ह఺ਖު঑׳౬ఘͅ
చ̱̀Ȃ̹͘ह఺޲ྩ͞ह఺ਖު̺̫̩́̈́Ȃఉအ̈́ਖ
Ⴛ͈͒΍εȜΠͬ৘ঔ଼̱ض̜̬̞ͬ̀ͥ঑׳౬ఘͅచ
̱̀ಶ̧৾ͤ಺औ࣐̞ͬȂ̷͈঑׳͈Φ;Χ;ͬ໦ଢ଼̳
̭ͥ͂́ȂਖႻ͈ࠑ௽ࣾͅඳͬ༴̢̹ୈ૰વٺ͈̜ͥ૽
̹̻͈૧̹̈́ਖႻࠁఠ̱͂̀ࣉ̢ͥह఺޲ྩ͈خෝ଻ͅ
̞̾̀મळͅ࠿൦̱̹̞͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
֨ဥ໲ࡃ
ˍ!ȫ!২౬༹૽ġ඾ུΞτχȜ·ފ ȸٛΞτχȜ·ฒ੥
ĳııĸȹĳııĸȁűįĳ
ˎ!ȫ!ඊၛ࣐ଽ༹૽ࣞႢȆવٺ৪ࡹဥ঑׳ܥࢹȸવٺ૖֖
ڐఱζΣνͺσĲĲह఺޲ྩવٺ৪ࡹဥۯၑζΣνͺ
σȹĳııķ
ˏ!ȫ!࣭ാ࢐೒જȆ౷֖ା๵ޫఱസঌ࠷ା๵هȶ໹଼Ĳĸ
ාഽΞτχȜ·৘ఠ಺औȷஜࠇ੥ĲĪȁűįĵ
ːȫ!ஜࠇ੥ĲȫűűįĳĲĮĳĹġఈ
ˑ!ȫ!ඊၛ࣐ଽ༹૽ȁႻ൱ଽॐࡄݪȆࡄਘܥࢹȶΫΐΥ
ΑȆτȜΨȜȆκΣΗȜ಺औȁΞτχȜ·൵වܑު͉
ĲĶɓȷȸŃŶŴŪůŦŴŴġōŢţŰųġŕųŦůťȹĳııĹȁűűįĹĮĲĳ
˒!ȫ!ඊၛ࣐ଽ༹૽ȁႻ൱ଽॐࡄݪȆࡄਘܥࢹȁႻ൱ଽॐ
ࡄݪ༭࣬੥ȁĶĳȁȸ֗঱ܢ̤̫ͥͅह఺޲ྩ͈փ݅Ƚ
ݝުȆݝص͈ॉࡘ͞έσΗͼθ޲ྩخෝ଻൝͈࢘ض͂
هఴȽȹĳııķ
˓!ȫ!඾ུႻ൱ࡄݪܥࢹȁȸ֗঱ٚ͞ࢌ͂ॽম͈ၰၛͅ۾
̳ͥࡄݪȹĳııĴȁűįĺ
˔!ȫ!ඊၛ࣐ଽ༹૽ȁႻ൱ଽॐࡄݪȆࡄਘܥࢹȁႻ൱ଽॐ
ࡄݪ༭࣬੥ȁĲıķȁȸ൱̩ાਫ਼͂শۼ͈ఉအ଻ͅ۾̳
ͥ಺औࡄݪȹĳııĺȁűįĲĲ
˕ȫ!൳ષ੥ȁűűįĲĶĹĮĲķı
21!*!଼ಿႁೲષ̬୽ၞࢹேΙȜθȶ଼ಿႁೲષ̬୽ၞ
Ȫܖུࢹேȫȷĳııĸාĳ࠮ĲĶ඾
22!*ȶఉအ̈́ܥ͈̜ٛͥ২ٛȷଔૺٛ ȶ݈ठΙλτϋΐ঑
ୈ૰എါ֦ͤ͢ͅ૖ાະഐ؊̜ͥͅ૽̹̻͈૧̹̈́ਖႻࠁఠ̱͈͂̀ह఺޲ྩ͈خෝ଻
Ƚ˓Ƚ
׳௙ࣣίρϋȷĳııķාĲĳ࠮ĳĶ඾ȁȪĳııĸාĳ࠮ĳĹ
඾֚໐٨ୃȁ൳ාĵ࠮ĳĶ඾֚໐٨ୃȫ
23!*!඾ུવٺ৪ࡹဥ௯ૺފٛȁવٺ৪૖ު௙ࣣΓϋ
ΗȜȁ಺औ༭࣬੥ĴĶȁȸह఺ਖႻͬಎ૤̱̹͂વٺ৪
͈ਖႻ௯ૺͅ߸ͥͼϋΗȜΥΛΠ͈ڰဥͅ۾̳ͥࡄ
ݪȹĲĺĺĺ
24*!ஜࠇ੥ĳȫ
25!*!૖ު௙ࣣΓϋΗȜȁ಺औࡄݪ༭࣬੥ȁĶĺȁȸવٺ৪
ͬఉତࡹဥܑ̳ͥު൝͈͒อಕ̦વٺ৪͈ࡹဥȆਖު
ͅݞ͖̳גޣͅ۾̳ͥࡄݪȹĳııĵ
26*!൳ષ੥
27!*વٺ৪͈ह఺ਖުͅ۾̳ͥࡄݪ ȶٛવٺ৪͈ह఺ਖ
ުͅ۾̳ͥࡄݪٛ༭࣬੥Ƚఉအ̈́൱̧༷ͥ͢ͅ૖ު
എুၛ̰̱ͬ͛̀ȽȷĳııĴ
ȁġȪũŵŵűĻİİŸŸŸįŮũŭŸįŨŰįūűİŴũŪůŨŪİĳııĵİıĵİŴıĵıĺĮ
ĶţįũŵŮŭġĳııĺįĸįĳĳȫ
28!*!ඊၛ࣐ଽ༹૽ࣞႢȆવٺ৪ࡹဥ঑׳ܥࢹȶવٺ৪͈
ह఺ਖު঑׳γȜθβȜΐȁΙλτϋΐȆ΀ȜΐͿϋΠ
ȁġȪũŵŵűĻİİŸŸŸįŤũŢŭŭŦůŨŦįūŦŦťįŰųįūűİŦŹűİĮŴźŴĮĲįũŵŮŭġ
ĳııĺįĺįĳĲȫ
ȁġȁह఺ਖު঑׳౬ఘ͉͂Ȃȶવٺ৪͈ह఺ਖުͬ঑׳
̳̹ͥ͛Ȃอಕࡓ͈মު৽͂ह఺ਖުવٺ৪͈͂ۼ
ͅၛ̽̀Ȃવٺ৪ͅచ̱͉̀ॽম͈อಕ͞ڎਅ௖౴঑
׳࣐̞ͬȂমު৽ͅచ̱͉̀ොܢȆ຦ৗͅచ̳ͥ༗બ
ͬ౜̠࿨ڬȷͬ ࢚̾͜୆Ⴛ൱ఱ૳ͅ૭୏Ȇഴ჏ͬ਋̫
̞̀ͥ౬ఘ̜́ͥȃĳııĺȪ໹଼ĳĲȫාĹ࠮ĳĲ඾࡛हȂ
Ĳķ౬ఘ̦ഴ჏̱̞̀ͥȃ
29*!ஜࠇ੥25*
2:*!ӱġඊၛ࣐ଽ༹૽ȁႻ൱ଽॐࡄݪȆࡄਘܥࢹȁႻ൱ଽ
ॐࡄݪ༭࣬੥ȁĶĳȸ֗঱ܢ̤̫ͥͅह఺޲ྩ͈փ
݅ȽݝުȆݝص͈ॉࡘ͞έσΗͼθ޲ྩخෝا൝
͈࢘ض͂هఴȽȹĳııķ
ȁȁӲġඊၛ࣐ଽ༹૽ȁႻ൱ଽॐࡄݪȆࡄਘܥࢹȁŋŊōőŕ
঩ၳΏςȜΒȁĳıȸၰၛ঑׳޲ྩந౾͈໵ဥͅ۾
̳ͥম႕ΪͺςϋΈ಺औȁȽह఺޲ྩ͈͂ழ͙ࣣ
̵͈ͩণത̥ͣȽȹĳııķ
31!*!ඊၛ࣐ଽ༹૽ȁႻ൱ଽॐࡄݪȆࡄਘܥࢹȁႻ൱ଽॐ
ࡄݪ༭࣬੥ȁĲıķȁȸ൱̩ાਫ਼͂শۼ͈ఉအ଻ͅ۾̳
ͥ಺औࡄݪȹĳııĺȁűűįĴĺĮĶĲ
32!*!ߧా ȸ୍ڒओ২ٛΣΛεΰ൱̩̭͂ȹ܊෨੥ഝ
ĳııĸȁűįĲĲĸ
33!*!ऎ൥આ౳ȸΞτχȜ·ȶྚြ߿Ⴛ൱ȷ͈ ࡛৘ȹ܊෨૧
੥ȁĳııĹȁűűįĲĹĵĮĲĹķ
34!*!඾ུવٺ৪ࡹဥ௯ૺފٛȁવٺ৪૖ު௙ࣣΓϋġ
ΗȜġ঩ၳΏςȜΒĲĸȸୈ૰વٺ৪͈૖ު͈͒֊࣐͂
૖ުτΟͻΥΑȹĲĺĺĸȁűűįĺĮĲı
35!*!ඊၛ࣐ଽ༹૽ࣞႢȆવٺ৪ࡹဥ঑׳ܥࢹȁવٺ৪૖
ު௙ࣣΓϋΗȜȁ಺औࡄݪ༭࣬੥ĸıȸୈ૰વٺ৪͈૖
ު߱Ⴏঐ൵༹༷ͅ۾̳ͥࡄݪȽܿෝ߱Ⴏ૖ު୆ڰ঑
׳Ƚȹĳııķ
36!*!ઐॄ֚ဩȶలĳડȁ̶̈́ٛ২́૤ͬພ͚͈̥ȷȸٛ
২́૤ͬພ͚̞̠̭͂͂ȹ൐ဢࠐफ૧༭২ȁĳııĸȁ
űűįķĶĮĺĵ
37!*!઀ോങ ȶྶఉအ̈́൱̧ Ȫ༷ह఺޲ྩȆŔŐŉŐȫͬ ৘
༹࡛̳̹͈ͥ͛ା๵ȷئॄ୷యঊȆ઀ോຮȸઁঊا
শయ͈ఉအ́਴඲̈́൱̧༷͈஻੄ȹڠ໲২ȁĳııĸȁ
űűįĶĵĮĶĹ
38!*!࢚୆Ⴛ൱જႻ൱ܖ੔ ȶޫႻ൱শۼ͈ഐୃ̈́෤՜͈̹
͛ͅঀဥ৪̦ࢹ̴̧͓ந౾ͅ۾̳ͥܖ੔ȷȪ໹଼ĲĴා
ܖอలĴĴĺ࣢ȫ
39!*!ඊၛ࣐ଽ༹૽ࣞႢȆવٺ৪ࡹဥ঑׳ܥࢹȁȸવٺ৪
͈ह఺޲ྩȆह఺ਖުΉȜΑΑΗΟͻȁĳı͈ఉအ̈́
൱̧༷ȹĳııĺ
3:!*!ह఺ਖު঑׳౬ఘ̜́ ȶͥඅ೰๱א၌ڰ൲༹૽ह఺
ਖႻ঑׳মު౬ȷȪߧུঌȫȂ࢚୆Ⴛ൱જ͈ഴ჏౬ఘ́
͉̞̦̈́Ȃ़๊֚౬༹૽ȁ૧਽ߊ޲Ⴛ৪Ȇॽম঑׳Γ
ϋΗȜȪ൐ނസȫ̈́ ̦̜̓ͥȃ
41!*!ڦࡔدȶࠚછ̠̾ພ̞̾̀ͅȷȸႉ઄ୈ૰࿪ၑķȪĳȫȹ
ିგ੥ഝȁĳııĴġȁűįĲĶı
42!*!ུ݊ࢬষȆུ ۼ໌௬ȶలĺડȁ૖ުςΧΫςΞȽΏο
ϋȷఆന૞౳Ȇ୼۾გੇȆչସന ȸިୈ૰વٺςΧΫ
ςΞȜΏοϋȽĳĲଲܮ̤̫ͥͅهఴ͂ജབȹ֓ ڠ੥
֭ĳıııġȁűįĲķĶ
४ࣉ໲ࡃ
Ȇġനڈୃ૨ȁ༎ಠȸવٺȆພ̞ ȶ͂͏̠̾ȷ͈ ͉̰́͘Ƚ
ࠚഽવٺ৪̴͈̻̥͈̓̽̾ΐτϋζͬࢊͥȽȹĳııķ
ྶ୞੥ഝ
Ȇġؖ നجןȶ༭࣬ȁࠚഽ͈ဲ̠̾ેఠ͈੫଻ͅచ̳ͥ෇
౶͈ͺίυȜΙȷȸ୉ႹحۭࢌఱڠܮါȹȁĴıȁĳııĵ
ȁűűįĶĸȽķĶ
Ȇġࡣ֔ȁࠊȶ࡛৘ഐ؊̠͂̾ȷȸॲު༗࠲Ք౶ȹĳķȁඊၛ
࣐ଽ༹૽ȁႻ൱৪࠲ࢫ໛ছܥࢹȁՔ౶ॲު༗࠲ଔૺΓ
ϋΗȜȁĳııĶȁűűįĳĮĺ
Ȇġک୼කঊȶ඾ུ͈Ⴛ൱শۼܰଷ͈هఴȽಿশۼႻ൱͈
ࡔ༹֦̪ͬ͛ͥڠഎ໦ଢ଼Ƚȷȸ඾ུႻ൱ࡄݪॠধȹĶĸĶ
ȁĳııĹȁűűįĲĸĮĳķ
Ȇġऎ൥࢚ȶশۼۯၑ͂Ⴛ൱শۼȽಿႻ൱শۼ͈อ୆ι΃
ΣΒθȷȸ඾ུႻ൱ࡄݪॠধȹĶĸĶȁĳııĹȁűűįĳĸĮĴĹ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
Ƚ˔Ƚ
